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○●○ 第 3回専門分野別教育開発セミナーのご案内 ○●○ 
テーマ：「科学リテラシーと理系導入教育」 
主催：金沢大学大学教育開発・支援センター 
日時：12月 10日（日）13時 30分～17時 30分 
場所：金沢大学サテライトプラザ 3階集会室 
（金沢市西町３番丁16番地 金沢市西町教育研修館内 武蔵が辻バス停より徒歩5分） 
対象：大学教員、高校教員、一般 
【プログラム】 
    総合司会：西山 宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター教授） 
  13時 30分～13時 35分 開会挨拶：青野 透（金沢大学大学教育開発・支援センター長・教授） 
  13時 35分～15時 55分 講演（各講演 30分、質疑応答 5分） 
    小野寺 彰（北海道大学大学院理学研究院教授） 
「北海道大学における理系基礎科目の取り組み―2006年問題に対応して―」 
    伊藤 俊次（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 
「工学部数学補正教育―「数学バックアップ演習」報告」 
    直江 俊一（金沢大学大学院自然科学研究科教授）「物理学における基礎科目・教養科目の教育内容」 
    関崎 正夫（金沢大学大学院自然科学研究科教授）「教養教育と学部教育」 
  16時 10分～17時 25分 パネルディスカッション 司会：西山 宣昭 
    濱崎 正明（石川県立金沢錦丘高等学校教諭）、鹿野 利春（石川県立金沢泉丘高等学校教諭）、 
上記講演者 








【連絡先】 金沢大学 大学教育開発･支援センター 西山宣昭 
       E-mail: nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp   FAX: 076-234-4172 
 
○●○ メディア教育開発センター主催国際シンポジウム 
「高等教育における eラーニングの質保証の展開」参加報告 ○●○ 





































 なお、この国際シンポジウムについては、メディア教育開発センターの Web ページ
(http://p4web.nime.ac.jp/p4web3/public.asp)から、オンデマンドコンテンツとして視聴することが可能であ
る。                          （文責 教育支援システム研究部門 堀井） 
 
○●○ センター図書室 新着図書情報 ○●○ 
 大学教育開発･支援センター図書室（総合教育棟南棟６階 613 号室、センター共同室の向かい側にありま
す）に、7 冊の新着図書が入りました。貸出し、閲覧が可能ですので、ご関心のある方は、是非ご活用下さ
い。 
・ 山本眞一『大学事務職員のための高等教育システム論』文葉社、2006年 
・ P.G.アルトバック・馬越徹編、北村友人監訳『アジアの高等教育改革』玉川大学出版部、2006年 
・ ウルリッヒ・タイヒラー編、馬越徹・吉川裕美子監訳『ヨーロッパの高等教育改革』玉川大学出版部、
2006年 
・ 潮木守一『大学再生への具体像』東信堂、2006年 
・ 舘昭『原点に立ち返っての大学改革』東信堂、2006年 
・ 絹川正吉『大学教育の思想－学士課程教育のデザイン』東信堂、2006年 
・ 谷聖美『アメリカの大学－ガヴァナンスから教育現場まで』ミネルヴァ書房、2006年 
